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ORGAN DEL "COMITE "LOCAL DE SALUT PUBLICA"
Any 1936 Matar6, 25 de julio! Nurn, 3
Queipo de Llano, prototipus...
Anil, Prieto' - 'com IbiD! AZi fi I I Company. - es dirlflll I Iota ell elalsdanl
de Iii Republica 11mb on pie eenUt de relp01Ulbllltat. pOllVa III conelsemem del
pah Pestl! esscte de II lobven!6 felxhUa.
I dell: «La victoria del reglm e. jl on fet, perqne, per damon' de tot, per da­
mont del m.h�11 esperU de lIaUI� Realm d'e II noslra band. ia (1-6 IUlpremi de II
volan�at del pai! •.
«lPQ[ qae - Ilfegla PrietO- - vOIIUre" mllilan lIablev"la, no 01 readlu I ten
parii' d'ana vegada l'enorme rl1g de Sini i lIagrlmel que ea IIquesta- ferldm que
hen obert en. eJ matelx cor d'Esplny.? Reeordeu I pealea que la vOltra rendlel6,
tlndrl et preu de 'ants meires cubl�1 de Izug, com dlel tardeu I maru.voa ...
Lei p;raulel d� Prieto, serenes I stnceres, eren hmt com an encorJljlmel'li I
1�5 forces que Ilulten per I'afillt�ament deinUlo del reglm, una cridl _ Ii medlt.­
cl6 ala dlriieli�S de II criminal RoblevlCl6.
Lei plrlalel de Prieto relponiea • II vll16 d'an home respoaseble, d'on he­
,
me dleDI;', d'un pllrl011, d'an dlrlgent obrer, que ivantpolA .1 entert parUdllh
l'lnlerel general del pars, IIIDgonenllll.rl mea que mil necel8U�i doe IlcrUicll.
•
• •
I La situacio a Mataro €ontra el pillatge
A lei Intipodes de Is iellpontlbUnll1 del dolor de!s bomel del r�gim, bl hi
aqaell inverlU-prolollpnl del mllUar-senorito elpluyol-de Quetpo de L!a�o.
Senle tenlr en comple qae tot el plh elJtllixeclt Len armes, nen-ae h1 plelosa
recordiin�a .15 Diners I mlleri ch calgai1, �en�e el s.eaUmeni lIubHm de il germa­
n'or entre eil bomel, Quelpo de Uano d6'ril .1 poblei I'espectacle vergony6a Ire-
pngnlnl de II seVl mlserl. bumlnl. ,
Menlre porta a mltlr ell leal soldl.', eU-=ml1Uir monArqalc, II CIP I I II 6-
dlrlgt!ix leI operlclonl des dell bordells de II elutat de la Oft'aldl.
Menke el plil vellil lang per toJa qal'rc costllis, ell slembornlll,
,
Me'nli'1; ell lIold.t. fS veaen abOCI!1 I! Dn cr,lm qae DO bin provo::.!, ell de.
de I. rldlo dhlcanej' 1mb I. pHjor I'mmoramlt.
Men're leI lI�vel forces ell bllen en retlrldll, ell collia en i'ipo;�ol Slfiill'6to,
plir6 de la eivanerla.
,
70la II mllerll, (oil II degenerlcl6, aotl II crlmlnalUat qae eacloa i'a!t;lmenl
dell mlllilln fell15�es elpanyoll elll reprelelltlda per Qaeipo de UJl1o.
A I'bor� de lea reapons.bUUals el pili, bo IIndrl en compfe.
Heas �ad el protoHpal del eanill.
Iventorer flcabllll, bome fanest per IB
Republica qae 8mb �Inl d'encert pres­
senU. el noatre Jaame Carner en air­
mlr qae 11- Republica IClbarla 1mb en
Marcb 0 Mlrcb Rubarhr 1mb Is Redd·
bHc�.
I, cerllment, noilclel IidedigtJu, enli
confirmen, qae aquell bome cOJl�iai
per tol�1I leg paaslonl ,I 'olee lee fanes '
del proCH comerch'd, bl eltal qat bi I·
nlrl�.1 lei del/pelf! de l'alxeclmeni fel.
lieUco mllUar contra II Res:, u bUcl I eta
pOllulatil conqaerlis p�1 poble en II
Hl1�fl electoral _PIIIHldl_
Per bomel com March, II volantal,
II jasUcl1 i II legilUat d'oll poble, res
no Ilgnllqaen. No bi boa jOlticla nl ra6
,.ln6 el �apricl, I. voluEda' ! el poder ca.
pifailifa qae eempre ban fet peeu so.
, bre el poble com I untca lid I obelr.
JOin Mucb, ef mblm treidor, no el
farl eedpp! de III lal ictll del poble.
10&n Mucb, el coalr.bantUshl de IJIng,
dea haver de finlr 10:. el pell de fota III
jaaiicla com I bl:idoJer, pulx que ell iol,
EI COJlleller de Coltara de i'Ajani,. �I mllja bil[orta d'EfjpanYi, de erlm� 1
ment de MAtICO ens ,pregil que IIllaben.
d� negoels brats.
iem ,II clot.dans, de i'ea ••' en que el La Republica acabara amb ell Am,pUlnlll noll qae dOJfAveoulllr,Iroben eis Inlanis de I� Co' 01111 Elicollr £1 "ra� jauUcler de l'e;perlt popo'er. sohre 'I IrO,ba11.- dels Irei cid'avon II
d'Holtllrlc, els goala ealiJ1 en perfecte
I
no II dOllUA trevi nl repoJ i Iill on I. vtidll d.el Crol, done-ttl .. conlinQI.el6normolU,t: ••nse q•• ell hogl IDcedl, Ie•• cODclt.clt, 1.6.t�l.m.a! C'.IminI', QluietaUe de-I resoii.' de� 1'lato'plIl.:elp COIl de!lgradll�,le. " _ ' ��JSe�are:��dr�I:I, d�:����:�j.��I��� SI:1irllifer .deltuDo,rll repre�en!av'-unlEns Informe de IlntereJ _qae b,_poul Clmp. I clglals, crlden venj • .,�.. 4.0 ,ny •• vealll .�rli:Rlli c,o'lor mtf1l6
en. aqae�& qOelU6 I pode� lilfgarir ���'�������������������������





degodutencl6 I .Uo que bl,pogae,. ,tImes es abomInable, entre altres raons, per
aDccelr. S�galrl ocop.nt·le d'.fxo' 'In la baixesa de la finatitat que perseguia contraImportllli perqae enlen qne �5 _el lea _ " ' ,
deQre I perqne les f�mmes relUn Iran-, tota rogica, amb absen,cia de sentim,ents d'hu-
qaU'!es en maber qae lIan filhlD ulln ·t t· d d' b··
·
f' hibe. manl a 1 prenya a am IClons lncon essa es.
Els preus de les
8ubsistencies
1:1 Conaeller·Rtgldor de Oovernaci6
ena pregl qae fem public, qoe lenn
.pilc.des Slnclonl rlgorosell con!,ra els
venedors de comestibles I qaev�arel de
primer. necellJlt=l, qae prelengaln
aproitl! lei circamlllnclea .per locrar- ,
lie en Ilcel de preat.
La nota de preoll es linda en ela
mercats I B'lIIgrllrl qae qallsevollnfrac·
d6 Iia denoncladl Immedlatamenl pel
'pubiic.
�
Alxi male!x reford" d'ODI miller! el·
peelal all lIeter! que no �II' sarnn de lei
normes eatabl,erles, car blaria fl'elser
Inexorable a qaaJsciol alteracl6 qoe po.




Abh' " II iard. ton detlngut a ArenYJ Amb restat de cases actual no j6ra
res d'es/raliY que hi haauess'ln tnaivi-de Mar, el eonegut comandanl Carran- 6
ZI, el qUII eli troblva 1mb pezrmil dele dus que tractessin d'aprofttar se, dedi-
seas �grvell I lia gaarnlct6 de MI!lr6. cant se al plllatge. En els uns pot esser
Poa portat I M.l.r6 I dlspoalcl6 del qiiesti6 de temperament i en els altres
COm-lie Local, el qaat mentre dem.nl-
de necessitat. Tot aixo, pero, no (aria
va & BArcelona Informicl6 sobre lei cu,
mes que posar en evldencta la malaltis­
decidi que permanelxea ale Cahlbo!iflOI sa mentalttat creada amb tants segles
de la Qaeiatafs de Vlgllancll. Aqaeall', de vandalisme «legal», per la qual cosa,
mllUnld. bl ceill trlalladat a tel pre-
sl be reconeixem que es explicable, no
10111 de II ComlllRrla d'Ordre Public, trobarfem pas atenuanis de cap mena
I Barcelona. en descarrec dels qui lncorresstn en
Aqaest cO�lu,d'lll lela ahlr manUes- aquesta delinqttencia, tenint en compte
tlclonl d'aaUfelxilme i de u!pDblle.� les circumstancles que travessem.
nlsme, amb ana cOfl:gla lorprenents. Ens
ha vtngut alguna nota que de-
Nstnralmen! que, eovsrd -ani vegtda nunda prlncipts a'aquesta plaga social
mel, no recordlVll& leva ac1aacl6 en i no dubtem que, tant per part dels co­
els fe!a d'oetubre _I Ma!ar6, Dafetejant I
mites rrsponsables, com del poble actiu
htddenf.oJ claladt1ns en plena Rambll en general, s'estan prenent mesures en­
de Mendldbai, I proclamlni lie a plena caminades u evitar que prengul peu I
v�a, «diclatoriib, cmonarqalco» I liP_
arribl a posar una taca a la honrada i
breiol «caballero del 10 de Agoslo.. did/ana actuaci6 de les mtllcies popu­
I nlllara!men�, Ifa, nl ana moafra de lars i anti/eixistts.
Idbe!lIO per IIl':lall.', III leas complnyt I Treballadorsl Cl�tadansl No perm�.
lob lev.'!. Lletaltat de Inidotl
,.
tem que descendelxl fins a con/ondre s
,
_ ",. amp el fang la magnifica gesta del po-
El ComUe local. � eonIQ.ite� letea, bil ble treballador. No consentim que qua­
dODlt aatorl;Zlcl6 ali obren del Stnd! ..
r. tre desgraciats ens colloquin en un
cli de bArbell ,I pcrraqaen per.q,a� E� pia que podria esser natural tractanl­
'relntegrln II ircb.1i 1mb 10ia I1S)rmllliat s� dels nostres enemics, a�s quais atxa
I ilguelxln 1mb els bonuls de coelum d apropial-se les coses pub/iques i pri­
en _qaesl rim. vades els va be perque constltueix t,ota
llur ideologia, pera que ni ara ni mal
respondra a l'elevat concepte que de la
llibertat i de La clvilitzacl6 tenim els qui
lluitem avui contra el jeixisme i sempre
contra tot el que signifiqui prlvilegi, ti­
rania, incultura i els derivats d'aques­
tes maleses socials que fins ara han
omplert de dolor i de' Vl rgonya fa hu·
manitat.
Ablr al v.eipre, I. leecl6 local del Per:
tit Obrer d'Un.ificlt:Io MUlts�1 (P. O.
u. M,), 1l'laClall del local del Centre
Mlaaroni, aUult I II Riera per ee;abllr­
bl lei level olcln�'•.
A ia portl hi 'ban pout ani b\oll
1mb tois els uUls de joc d'itzar, trobahl
I l'lnterior en�re ells Dnl ralela, 1mb an
r�lol qae diu «Menare ell obren' no po·
dlen melljar, _Ixi eY jag.ven ell ten ..
lim •••
SeaDel1 trebaUant, I Ie. ordrci del'
COMelier· REgidor de Cultara ,ana Co­
mfDsi6 tecniCA d'arUslelJ, per tal d'ffec­
lau ell &rulll�1 d'objecles de vator ,ar­
tistic, provlnents de lei eli1eslel I con­
vents Incendlats '0 inclalili.
VArlio de Sll1ti' Marll bl eilli Iru­
lIadrd sencer, lola II salvagasrda de i'A·
jantlment.
Ablr fOD delalio!jadl per elementl
lacon'rollts, I. clsi on hI bavll lasili.
Iida II capella de Slnl Sebaitil .; clr­
rer de Bnrcelona. Poa feta ana pili 1mb'
lola Cli. mob Ie; I objecles ,que s'bllro­
baren al mig del carrero
En aqaemla elll no bl vlvla nlugd,
fell molll IllY',
1mb rlmete. vermeHes: e�bell negre, el
cabell del CIP eompletlment il1l1.!; ell·
�.ba sBbllel negres I mUjol11 limbe ne­
gref; poriavi corbafi Ilegre I camrlll
biancl: I _qaella apuegueren lei �nl­
elals J. T. Com a ferldes, presentlV. an
Ire I amb orllicl d'enlradi pel parle­
lal euqacrra I Borlid. pel front plrlelal
dre'. Prclentava crem_Ides leI extremi.
tala Inferioll I el ven!r�.
EI l!Iego�, repreaenilvi ans 28 • 30
lays, cabell Jlfgrf; ,.b.llu, mUjonel m.
gl!clmcp, negreet I.maner. blanc.; trot;
de clmi.. bllnc; 1m" flmcles b'lave"
mOf-ldes I v�rmellel. Ll fot( .trobaj an
elCJpularl. PreteJtlnl Oft Irei I Ii reglO
p(1ffedar dretl del foru, contuliona I
bemllomes eli la resi6·oeclpitit; bemor:
rlila pafmonlr, vadel ferldes pl_oa,n:l­
del per ,.nlfl bllnc_' IDlb aorUd:a d'in·
letUns. PtelcnlaVl, • m�., crelJjld�llel
e�remi ta!1I 'illfedo�s I ei venire_A -Iq-aell
G,.dber no U foa troblt reI que pogues
-pertl]etre '(I-IeVI Id�IfUliclci6.
'
, EI terc�r, qae repr�aent.•VI lenlr 0111
50 lay" veili. Imerlellll'verda 1mb fit.
Ilel�s bl.nqnei, c·lpJll.i('IIiI1�bllncllmb
tlUictel�,erdel, 1J10rides i grogoei, e.­
pardenyel I mUjone negref, c_abell
bllnc. A aqaeal II roa Irob!-. an Ql9cI.
dOl' _1mb ,lea IDiet.lt M.-O.
Pfesen1ivI feride' d·.rma blaaca i la
c'alKi i lV.fll'�fI� elqnena ,I .. II-re116
ep1rl.frlcl (ventre), Perldl d'umll de
foc 1mb ortfic:l d'en2rldl I II r�,16 oc­
clpUal dretl I l"rUda _per I. rea'l6 fron­
'.1 dretl lnib fr.lc1'ou de la !loved. �el
;,
5 ce'ntims
Reunits e�' Partit Comunista {Ie Catalu�
-liya, Uni6 Socialista i P.artit So��lisfa
Q�r.er � en el seu local. social RDmblct de
:Men..d�z,�bal,: S'Pet. cQ.n�ti,tu'lt l'Agf1W,i:lc�6
����cMiS�fJ - ��4"�aJ��6 �PcH.li� ,�qFi�Jista
�IJ�ficat de Catalunya) quedant constitu'it
...
a�{�, ".�1! '.........1 Ht .fiP-.h"" �.
:3Prel\i�.en� Jau�e ��)Jna�, �ecre!a.ri ,ie�
!lerr�J;[ V,lcJe�pr�Slp,en!i frances� J3i:'rb�PFa,
��c,:e!arl. O[g?nltzac16; Secret,ar� gen�al, feixistes, en qualsevol dels Grups que�amon Jublna: Secrefari nel�cions; 'Se� forinen,..
cretari Aetas, ��'nric Dalmau, 'Secretari . 2,oJ) .. BJs Q.Qe posseeix:in,arma de qual- '
S'iiidical; Calxer,' Joa'n 'farafa, -Secretari §e'v.9.1 J;tl�M i pq d��it_gi? all�st�r-se dell­
Finances �i Premsa} Comptador, Artur ran prese!1tf!r�Ia ,a aqpe.st Co�iJ�. h, ro.
Puigvel'l, 'Secretarj. Agitacr6 Lpropagan� J}(er I'tol�sd.'g,Ue�t�s disp.p��<tio�s h�u�
dp; ,Yo..C(lls:"IgllasiIP.r,qf (Se�{'.etat-bc.uJJJl- f.a�,d� �,�-�� ���"'flJ��ma diumenge dia
fa,{ i �rop'i,I,ga'1"p), Vi�e�w T9rr�� (S�,cte� �6,.a lea nou del vespre, " 0 ,
t��J ..�g��ria), Manuel Escandell (Secrefa� ,4,f' Passat ,aqttest p�a�_, qualsevo) 'Que
ri Milfcies)' circuli amb
C
arma"o en' sigui poss�'i'dor, i
> �I tlComite . J,.,ocal �e :�i�s .MNfcj�js rA�'ti_ no porti el p�rfllJs estes ver aqueste� Mi .. '
r�i��i�ies'fa'�U�Ii,c� Ia-segU'eQ(I/oYa: ;-, . licies Anfifehistes. sera considerat fa'c�
.
cEssent lOchspensable d'uria manera �ips i�d�mes de' p,endre-se;'1i l'armat se- ':jf§O i dabsoluta·a aquest Co�tie'tenir-el i8ntrol �a sanci..o��t am'b les disposic'ion's mes aT a
de· totes" Ies' imnes, curfe's'o'1fargues 'is r1goreses, 'I Mldrld, 24.-Stgon!J sembla, bl ellllt
fa pU:b�ic"que .
'
<:;0 que es fa public, per a coneixeme�t dellagut Iqoel'! nU I Madrid l'l!mllll-
l.r Els ;que ictu'in aClualment amb ar� gene�at no Iglellu.
rna deuran inscriure's ales Milfcies Anti- � Malar6, �5 de julioI1936.» -Ei Parm NAdon.Usla aalc s'ba
2
eranl I sorllda de ml�a enceflllee. A
aqaesl mort, II tou Grobat II moment de
1'8alopIII an S.nl Cr.at de Kran (amlay
sobre el pit. Tamb� prelentava creme­
des lea extremllal. laferion.
Tint per la veeUment. della cadlven,
tom pela obieetee trobata, el f� ta con­
vltcl6 de que til .raell d'ana relialoloP.
S'b. .fermat el eruert de que no
pertsnyen I nlngu de la comlre••
EI. Slndlcat.loclll de II C. N. T, hrn
eelebr•• Iqael' mila anI reunld general
al teatre Monumental Cinema, en I.
qaall'ba reeotllt II Impteasl6 dell diver­
DOl Iin-dielis respeete ',reoralnUzllcI6
I repre •• del lreball per a dlllun., pro,
bllblcmcat, CIlI que Ilxi alaal Icordat
en II realM de Iindle.tl que aqaeltm
larda haari HnKol ucc a Barcelona. Et
ComH� local hi demlnl' an vol de eon­
i'Ii�' a ,'lIlemblea que II bl eSial ad­
nlmemenl donal.
S'b, fet remarcar alxf tIllteix Ja neces·
IUa' de qae fOihom recorria!" leaa res­
pecHu. IIlad�clil per .al de lIeber a qu'e
a'ban d'alendre pel que relpec�. 11 ire­
ball. Ell tlnd{a coatrol de lei Mil idea
Cluiadance perqa! aqne. el aabillliel·
xln, Unauln carl de I'orare i rellltin
promptel Ii toll evenlaam.t. Per lint
ell Inlegrlnil de lea MHiclel, detignltl,
no ealraran II lea 1I0c de 'reball.
�i S'b, pre�I' Ilmb� d'abslenlr-ICl lot·
hom de fer denunclel que no alga In
abaolat.ment eerle�, per tal de no dll'
trrenre 11mb Inulilm recerqaeD-qne mol·
tel veg.del reaalten penolel-el le111pI
preel61 dell Coml,el que en aquell
aentil .C�D�d.
SI be I'b" parlai flmb� d�1 cODumfnl
de�a jorntll d'lqaesla lIetmanl, licmbla
euer que I. COSI estl jl eontmlld. eon­
venlenfmenl i per iani delxlda I II ml
del ComHe de Silo! Publica, adverthd
que qui e.Ugu�1 ttlRDClt de '�o lIeCellll­
II per I alendrc I II labsl!:fellCI', I'a·
pa'opl ;1 sea "espeeUa _Indlclal on sera
l(e.1 I conlrolldl II leva peUcl6.
I iEI CornUe local de Salal PubliCI, I
('objecle d'lclbu 1mb ell Inclden�! que
v�nen ocorreguenl I I'en�radl de la cia­
lit, qalin pausea latos I veloeitaill ex·
ceillve', ha pres .'Icord de col·jocir
villell toteiliel Clrrc!erel que enlren
• M.lir6, �mb lei qagls l1'ficonacKalrl
la' pUlda obUg.lorl; de ioll ell ,ebl·
cle ••
Aquesl mlti hi Cllil retornad. I trell
escol.netl de Slnl lo.sep, ana blclclell
qae bavlen compr•• , formlnt cooperm­
Uva 1mb Ie, propanee qae recolUeli, I
qae foa Srobadl 11 ana depend'encla de
l'c.B!�111 de Sanfjolep.
\-
El Comite 10CII, Iblr I la Ilrdl assoH
Ictarlr qae ela ocop.nls del cotxe
65230 B:, detlngut _blr I MI(ar6, n�
eren fcixl.tel, ILn6 que bl blga� ani
confaai6 en el numero elIdal per rldlo.
" .
NOTES tOFICIALS
No us deixeu alarmar pels I
esgarips d' aquest parell
de generals que veient-se
vencuts es valen de la ra­
dio per a propalar noticies
falses. Sl no fos per la
magnitud del crlm comes
ens fllrien llastima per lfur 1





Unl oUlda II mlp. d., I. Pt:nfnsala
al;�arl v,eore 101, 8�gull quln ��_dJI_
cord I�b I'e.hit de cOlei qoe vh,Jm:::"
II IUa�d6 dese·sper.dl de les bOlil fel-
xlillea. ,
f!5,evl(telJl,'q�ec eJ .��p milieu ha fi·
lIa' ep I" !!eva p.fopla bll�: L'trmadli,
!'lvlacI6, Clt.luny', Mtdrld.
, Sll:ArrD�d."bago�1 resposl • ,. CO,It""
aignl 'fefxllfl, loli anD aUrl baerl. eahit
I� �Halcf� de" fiovern 'centrll. Sf 'Caim­
lao'YI nO'hlgaes vell�a' en 101i I'. Ilnl;,
a bores d'.ra II RepubHcl 'jl no eXIIU-
ria.
I' .:'! , ' ,l' '\
'I
PerC> Jes cOiles bin sacceil IlIrlmeu�.
La m�r�ill de iaerri"-' com signf:':' ea­
Illmb, el :rtgl,m I lea forces analdel
,9?Q de,pelten'de Oovernlcl6 II,rnbe� AI· ,
xO', aUra leB gusrnlcloJDiJ ,qne no s'h,n
lIablev�i, lei reorg;n!'zides I lei, mlif­
cleD, dona an conllagent de fQi�il ir­
mldm il Oonrn laperlor en nombr�, :
en .rmamenl I, lobrelot, en mor81
COlJJ�IiU'll, I lei Dnli,llI ficdosel.
OeogrA9cam,ent, galrebe tola II peri­
led. de II penfl1m01J ejlll amb lei'for­
cel lIelll�. De. de ,OaUchl, on hi hi ai· ;
1, '. 'I I
ion focal qae fled, redoii molt .,V.llt,
fJ-us1At per Alllurl�I, Sanlena'eft fajs
Bue, Ole., CatllanYJ, C.lleU6, Valen·.. ! I _ .. l � - 1 �
ela, Ahclni, Murcia, MAlEK. I A;merla
I. blndera de la IIIberilt onejl III qal­
ire venle.
A Andf:!iaals-1;l1l1 vegtda s'bagl v�n. l
�al la re�ifltellcl. de Sevtll.=-Ja sUaacl6 t
lerl de� loi IlCllrfdl�
AI centre diE.pany! bl ill, an. gran
zon;, I'�plcen!re de I. q011 es Madrid,
qae eall aulda 1mb leI ierres de ·Ue·
valli per Caenci I Albace!e,' oeapidl
Ivai.
Reiten, d9nC!, I '1�lnlerlor diverlos
Cflllires aabver,ia, qae responen 8, lea _
instracclolll de Burgos, VaUadoUd I
SaraaO!SI.
SUa.del lell operaelon. per pari del
Oovern en an pIa d'e frlnci ofen!fva,
�I d'ana gran hnporelnele elJlrai�glca
II rend;ei� de fl capital d'Arag6. �
U 111 vt-gada IcoJ1!1egali' alxo, la 10·
blevacf6 eltlta ja d'eLfet Icabadi.
Per ,��lIcer i'a r�9Ial�n'cll i:le "Smg'Om.
Ill, el, co�pl� .mb lea eolamnes qae
parh:ixen
.
de dlvenol IndreJa de Caf.·
lanya I Madrid - magnflclmclil dol.·
�es-Ilmb IIIcialcl6 sempre del� de
l'nllcl6.
.De S'ln Sebll!1c:ill bin !Orm fOlcel
moll
. nomb�olel!, lei �qDIII tenen per
oHjecUD I. vi�:brla a AlaVI I NaVIlrr2.
Tambe -I'lien, Oranld. I lUres po·
billefoni andala.e. el.l preplra el cop'
de for�i qne bE d'ec.bar amb eli sedl- CASTELLA LA ViilLA.-E!f: rebels
elosos liI�vlllln�. domlnen Burgos, Avil§ i Logrcn a,
Llavors, com que de feft res mUre. CASTELLA LA NOVA, - TOle, leB
torees rebels eilliful desanleulades, loti glliilinfclon� haD eliiiat Iwhne5es ill Oo-
1'lccl6 del Govern baori de conslstlr vern.
a Icabar com !!ilgal amb els criminals MURCIA. - La eaigada d'Albice!ij,
que ban tacit el terrltor] de la Rfpubll· efjb:e��aiclmcn', hs ;;ssegofii lea coma­
ca amb III immenia Iltll 2'oj� de 11\ OIDg nl:-aelqn' 1mb Lle'1�nt.
del poble. VALENCIA. - POiUf b\!ura ee@al hi!
EI Mlrroc--11unlc serve I del qual era unici regl6 qat") no blnrl eonegut su­
el de servlr de dip'blll d'efecUaa per lSi blcVlc!6. Ablr valbav�r· ht alUj ahmn� I
refor�tr e'll revoHolos lUi on caJgu�lI":_ Allc�n', daVin! dlauni eaB�rn!l per l!l
com el de eomprendre ell rendhl sense 1. q�.1 COS!, et Gcvernador clvlll'ba fei
perdre temps. ; earree detsen cowlnament.
En ii, com delem, com que i'ofenslV& I EXTRfMADURA.-EIB sabltvall te­
de lea Iorees del reg!m es lmpoaent, JI , Il�n B�dljo�; les torees Hells s'agrnpenrendicl6 dela 'flc:clo�ol poi bardar m�1 I I Villanueva de Ii Serena,
o meny!, pero ea COIl elcritA-alxo li-; ANDALUSIA.-SevIHa, CI\d{� i Cor-
en II bll aria d:1 pais. � �oll estln en po der debl rebels, Pero
Resum de darrera hora I cal fer notar que totes lee platce! 16n
J. ., g Jlmade., aJ'extrem que a Cordova slba
OA.lICIA�-PoquelJ 1!0ifc,le�; fi�m_bil i ..e!lllb}.er� eontaete az:nb_l'hUerlor, I fl·ei1�
que Soies lei gOlratcloD. 86ft sableva- ; pe!1 que eJlgul d'Dn� hons a i'.Hr••
der, I d<?mln�n senfe moure's, les rei- I BALEARS.-Totll 11- (tubleVlcl6 hI
pec�!,e� c�p�t8IB. . .'. I el�}\II�fotlld�... I' .'
.
ASTURIES. - �ablevldeeJ lei forcel g Z_QNA DIAFRICA. - Confinaen lei
d'Ovledo, ela rebels S6li IIIUa!1 I II CI' I UqUes entre 121 pobl�cl6 civil i rebel ••
pU�'. r ,. •. I,� ARAOO.-S9I,Dmetli qq.e�e@ en po·
):�ASCONIA .• --: TO,I I ,favor del 09� I
der ,aehJ� r���IB Sir�.golla, I Olea.
nrn. SlorganUzcn colamlieB cmp Ii Vi� tl! cOlumnl cai�hlp.a Iqpeli mrdi.ha
fOltll. . oc;apal 91p. La. col'emnl que bli!XC de
NA1VAR�A. _. �Imp!onl en pOde,: I·llc" 'eIIA?_ Ide�\ po:u�� d'(jic�.
del a rebels' e� mU on comp�"n amb I . 't:ldl fea nolaf qae tOaelJ les pobl�cloni1I ..;< qa� omfneh elm rebel!! no Igafen reI
m�3 pfilunl!, segone dinen. � m�!I qae II ela.al lola.
-
Conferencies de darrera hora
�;' , � l' I .. ;� � l:
Servell especlall de I 'Agenda Fabr.
Interess�trtisSi�s '�'ecr�ts '�e1 '6overn 't1e Jla "Qienera:Htat.
Ha1estat �e·stafjlerta �fa Jltir'tidttil jae ;O�· ;;_(L. �', •.. <. • 'I nores
les for-ces 'iieials
t
hilll e'�tr�t a CllSpe:i Aiba-cete
,.




1\ ideailicat 1mb ei FtOl1l Popalar I hi
ordellAI I'.mallmen! tlels leos dUllil m
.J.ea mUi'eles.
S'h. reanlt eI Govern de il OeneniU-
1.1 el qUII'h. faeUHlt als l�f�rmftdor5'11
' -:-Lel' force. Jlelala hln dcapa9 sqaest
mili Albacele. D'lqaelUi miner. les c·o •
rellcl6 dels seauentl Icord,: I
. • _ i: . mUll cadons 1mb el centre d'EspanYI
-lmpllnlacl6 de III jornadl de 40 b,ow rcslen 2UJllegarllidel.
reI! • tol el terrltorl clfall.
-Aagment de 1IIIris Cit ana prop'orclO ' '
-LeIH:olnm13es cilhlhtnell'qae es at·
rigel:en a SIi"�gOIIiI 'eitc;ar� cn poder
dian 15 per cen�. -;r I bue III re eli,�bln enh'afi I oconal aqnelJla
-S'b. creal an comile ordenador de
...
2!lharll minims a tola I'eeonomia Clil-
maUnada 1111 clull.;, de ClUlpe, era mig
d'aa enfasilime dellrln!.
lami. -DOl ivion! c Brgga.ei_» dt; l'e'qt1t--S'lnlervll1drll1 lea lnduQlrlel fexlll, drell felxl§la de Logroay6, bin esial
melal'!uralea i del rMn tie Ie !asta'l tim- b
be, de moment, Qo!el iel Indlspen.sablel
ombardejlill I pie vol i bin CIl'Kcd
.paratol.meat, m'orlnl hu:endlahl el.
per Icablr per a lempre 1mb el perm len."ocapan(s. .
felxhn,. -A MSQrid el eunvtH de nrell6 1mb
-S'h, prel l'ac'ord qce roi el Que AtcaliA (I''ffcnares tfU4�lonl des d'iblr
ell prople�flrl8 hulen pru dela CODf!jm· bfW'
dOrB del camp, bo hlarlrl de torn�r
am Kran concarrenell de 'pIIIBIlgen.
Immedlaiamenl.
-EI cone'gal perlodlllil �c'lvaan., re'-
dlu:lor d'«Herlldo de'M'idtl�bl morl
_:Ha eslaJ 'Inal'lid; la vigeni liel de en an delj atzcI de d'iea ella-et.. porillilconlrade'g "de colireg I ponClI en vIgor ."CIP peJi lIehds a ill Semi d�1 '001"
la prhuera qae Iprov� e! Pilriament Ca· darramQ.
�IL '
-Ulla com18l16' nomeiildl' j1e dldaml.
-Comonlqaen de BUbab qae el.'pe-
iUs reHacie," qoe re'fJllven alfJ lfaCc!:Ol:lOi\1
Dullol segall I�II lIell 'de ·mahlUlI, re- • Sin Seblllllian'lfln_ei!�r redrlilo i ilia-




-fit ut.t POiit .. dilpoalcl6 del"Jal· 'S
"
j,1t el guardia JeJ,1i'-N�varro, el qalll bll"
.
cup delfona oliclal que lei forcea
vIa (et foc contra lea miHclem.
faccloses han sofera an formidable del-
cll.Bre al OUidarrlllma, deluni en Ie
-Hi utai delingat el IInenl avlldor len faildl gran qatUiWal d'arme's ILlui. Flch.aod, en el moment de dlrlglr- monlclon" diverso! "ctlnons I mollel
Ie e�p a �hdrld.· f!� de liIIle�o 'feixlsli. melraH&dorel!.
-DOB ,iefxlitci bin CIi!la HeUngal§ Ell lold.ls ea prellenll!ll Ii!S lIelals I al
prop del p(�t.
-AVDI eJ Irlf�e d'aatobulOIII b� ellsl
cri. de «Villc&!a Republica. el pa!len
Inhmllhslm. Lf1 norin�mlt, done•. cad�
ell eon.ilngmta impresllonlntm ,I camp
deJa Uolladorl d�1 reglm.
dis Ii'�fet'm!i m�'. .
":':':"'S'h(dilp-OUI I••or&l3. d�an'�ai.ell I :;:I�I:�llt moria gran nombre de clpa
corren el qalll hrl farl plra'da'l l'oiel '
leI eapUlh ins � Malillft




dell rebelc I aqaeHiJ a·ndretlf.
A Caillhufy. aqaelll� ltir,e� ��III.1 cm'fa . _ �. _� _ __ ., _,_ • �,�"" ' ...
1mb.. camloR. { 1mb 'iotl regalarlt'i\t. i
-Le� operadonll de b�nci �d'nDI � Oarrera 1b(lii
c'bu! porlll I cep amb foil pan�aame'.
Madrid
Impremta Minerva - Mata;6
, LI"�o'clehi�' de: d�ldO�i de 'MlhU�,
vl.a el'deere! de lei mOicle;, niSI If I
C . I .. •
locll"qa,e. pr�lent\!J "eo armellll a 11 Ie"
c,elar�.: 'Modern, Fralernl'II�, deana, de
10 l 12.
